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Анотація. Проблема формування професійної компетентності курсантів льотних вищих навчальних за-
кладів (ВНЗ) у контексті інтеграційного підходу виходить сьогодні на рівень пріоритетних в авіаційній галузі і 
вищій школі зокрема. Проте орієнтація тільки на професійні компетенції є недостатньою. Мета: дослідити про-
блему формування психофізіологічної надійності майбутніх авіаційних фахівців у контексті оволодіння здоро-
в'язбережною компетентністю, визначити її поняття, сутність і структуру. Упровадження компетенцій у сфері 
професійної освіти зумовлює розширення «повноважень» у бік універсальних стратегій, що забезпечують твор-
чу суб’єктну діяльність майбутнього фахівця. Уведення поняття “здоров'язбережна компетентність” акцентує 
увагу не тільки на проблемах розвитку загальних і спеціальних фізичних якостей майбутнього авіаційного фахі-
вця, що зумовлені вимогами професійної діяльності, але й проблемами формування критеріїв універсального 
фахівця як самореалізованої людини. Здоров'язбережна компетентність – це системна здібність особистості 
майбутнього авіаційного фахівця, яка спрямована на автономне формування власного динамічного здоров’я і 
професійного довголіття засобами психогігієни, фізичної і психофізіологічної підготовки. Ця компетентність є 
невід’ємним атрибутом професійного й особистісного зростання, провідною властивістю суб’єктності курсанта, 
яка розвивається на основі внутрішньої свободи та відповідальності особистості в навчальній діяльності. 
Cтруктура здоров'язбережної компетентності курсанта містить такі компоненти: автодидактичний, рефлексив-
ний, вольовий, креативний. 
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на підготовка, автодидактичний, рефлексивний, вольовий і креативний компоненти структури. 
 
Постановка проблеми. Предметом систематичного наукового аналізу проблем профе-
сійної освіти льотного складу останніми роками дедалі частіше стають питання, пов'язані з 
вивченням різних наслідків діяльності людського чинника в цивільній авіації, зокрема, його 
впливу на стан безпеки польотів. До них слід зарахувати питання формування професійної 
надійності майбутніх авіаційних фахівців, їх динамічного здоров'я і професійного довголіття 
[10]; розвитку особистості курсанта-пілота на основі підвищення рівня його професійної, ко-
мунікативної й соціально-психологічної компетентності [1]; завдання розвитку духовності 
льотного складу в період соціальних трансформацій, що супроводжуються переглядом цінні-
сно-смислових установок і формуванням нової системи цінностей [9] та ін. Проте всі ці про-
блемні питання мають спільне підґрунтя для досліджень – особливості професійної й особи-
стісної самореалізації курсанта в умовах зростання тенденцій інтеграції змісту професійної 
освіти на всіх етапах підготовки майбутніх авіаційних фахівців до льотної діяльності. 
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження проводи-
лися в рамках Зведеного плану науково - дослідної роботи академії на 2010 – 2015 р.р. за те-
мою «Теоретико-методологічні основи фізичної і психофізіологічної підготовки майбутніх 
пілотів». 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сучасному етапі модернізація професій-
ної освіти в контексті інтеграційних тенденцій як на рівні теорії і практики, так і на рівні освіт-
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ньої політики дає підстави об’єднати в систему різноякісні за змістом і впливом чинники, 
створити нові міжпредметні ресурси та забезпечити формування цілісної особистості майбут-
нього фахівця, котрий володіє професійними й особистісними компетенціями. Так, О. Поме-
тун [8] зазначає, що трансформація змісту освіти визначається насамперед принципово іншим 
підходом до її відбору і структурування, які мають бути підпорядковані кінцевому результату 
освітнього процесу – набуття компетентностей. Це зумовлює створення відповідної системи 
змін у змісті освіти, а саме:1) визначення переліку ключових компетентностей; 2) визначення 
змісту кожної компетентності; 3) ідентифікація їх з окремими освітніми галузями, а потім з 
окремими предметами (визначення переліку і змісту галузевих і предметних компетентно-
стей); 4) відбір змісту предмета, який може забезпечити формування всієї системи компетент-
ностей; 5) установлення рівня сформованості та показників сформованості компетентностей 
на кожному етапі й кожному році навчання; 6) розробку системи контролю та коригування 
процесу формування компетентностей. 
За даними дослідників, компетентнісний підхід у професійній освіті майбутніх авіацій-
них фахівців ґрунтується на міждисциплінарних, інтегрованих вимогах до результату освіт-
нього процесу. Тут компетентність є ключовим поняттям, оскільки за своїм змістом поєднує 
інтелектуальний і навичковий складники освіти; містить ідеологію інтерпретації змісту осві-
ти, оскільки відштовхується від результату. Її сутність така, що хоч вона є продуктом учення, 
але вона не прямо випливає з нього. Це певний внутрішній потенціал особи, її приховані пси-
хологічні новоутворення (знання, уявлення, програми дій, система цінностей, взаємовідносин 
й ін.), які потім реалізуються в компетентностях як актуальні діяльнісні прояви, як результат 
освіти й саморозвитку індивіда, цілісної самоорганізації і синтезу професійного й особисті-
сного досвіду [1, 6]. Саме тому проблема формування професійної компетентності курсантів 
льотних ВНЗ у контексті інтеграційного підходу виходить сьогодні на рівень пріоритетних в 
авіаційній галузі і вищій школі зокрема. 
Проте орієнтація тільки на професійні компетенції є недостатньою. Оскільки за своєю 
суттю компетенції – це тотальна раціоналізація всієї соціокультурної системи “освіта – прак-
тика” (зміст освіти, у тому числі й вищої професійної, зафіксований як перелік компетенцій), 
а отже, вона виключає момент внутрішньої свободи, а в певному сенсі – і творчості [5]. Таким 
чином, впровадження компетенцій у сфері професійної освіти зумовлює розширення «повно-
важень» у бік універсальних стратегій, що забезпечують творчу суб’єктну діяльність майбут-
нього фахівця. Відповідно слід говорити про значно ширше поняття «професійна компетент-
ність», яке б передбачало структуру компетентностей універсального спеціаліста. 
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. В умовах сьогодення 
ідеї нової холістичної педагогічної парадигми [3] та інтеграційний підхід у системі професій-
ної підготовки дозволили усвідомити всю повноту і цілісність інтеграційних установок у про-
фесійній підготовці майбутніх авіаційних фахівців та довести їх гуманістичне спрямування на 
розвиток особистості курсанта із сформованими компетенціями, зокрема здоров'язбережної. 
Тут джерелом і рушійною силою фізичної і психофізіологічної підготовленості, здоров’я є 
особистісна готовність курсанта до автономної фізкультурної діяльності, самостійної фізич-
ної активності, коли всі професійні й особистісні компетентності творчо взаємодіють для до-
сягнення запланованого кінцевого результату навчально-виховного процесу – професійної на-
дійності майбутнього пілота.  
Мета роботи: дослідити проблему формування психофізіологічної надійності майбут-
ніх авіаційних фахівців у контексті оволодіння здоров'язбережною компетентністю, визначи-
ти її поняття, сутність і структуру. 
Методи та організація дослідження. Для реалізації мети роботи використано комплекс 
сучасних загальнонаукових методів. 1. Аналіз (історичний, порівняльний), узагальнення, сис-
тематизація, порівняння та зіставлення різних поглядів на досліджувану проблему; метод 
аналізу визначень понять – для встановлення сутності здоров'язбережної компетентності 
майбутнього авіаційного фахівця, обґрунтування змісту й структури цього явища, теоретич-
них і методологічних засад. 2. Емпіричні методи: методи діагностики, адаптовані відповідно 
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до мети роботи; методи масового збирання емпіричного матеріалу (анкетування, експертне 
опитування курсантів); контент-аналіз навчально-організаційної документації, методичних 
матеріалів – для дослідження сутності здоров'язбережної компетентності курсанта, рівня усві-
домленості особистістю її складових. 
Емпіричні дослідження проводилися впродовж 2011 – 2013 р.р. на базі Кіровоградської 
льотної академії НАУ м. Кіровограда. У них взяли участь 112 курсантів I – V курсів. Для про-
ведення дослідження ми розробили анкети й опитувальник курсантів-пілотів, які спрямовані 
на виявлення намірів, мотивів, завдань самоорганізації фізкультурної діяльності, розуміння 
важливості здоров'язбережної компетентності у формуванні власного здоров’я і професійного 
довголіття та ін. 
Результати дослідження. Концептуальне припущення про те, що компетентності є іма-
нентною якістю кожного фахівця, ґрунтується на ідеях нової холістичної педагогічної пара-
дигми [3]. Ці методологічні узагальнення показано на прикладі класифікації професійних 
компетентностей І. Зимньої [6]. Вона виокремила три групи компетентностей: 1) компетент-
ності, що стосуються самого себе як особистості, як суб’єкта життєдіяльності та самопізнання 
(здоров'язбережна компетентність, ціннісно-смислова орієнтація у світі, інтеграція, самоудос-
коналення, саморегуляція, саморозвиток, особистісна і предметна рефлексії); 2) компетентно-
сті, що стосуються взаємодії людини з іншими людьми (компетенції соціальної взаємодії та 
спілкування); 3) компетентності, що стосуються діяльності людини й визначаються у всіх її 
типах і формах (компетенції пізнавальної діяльності, професійної діяльності, інформаційних 
технологій). На думку О. Вознюка, ці групи компетентностей можуть слугувати основою для 
побудови структури універсального спеціаліста й мають рефлексувати з ключовими компете-
нтностями людини [3] 
Уведення поняття “здоров'язбережна компетентність” акцентує увагу не тільки на про-
блемах розвитку загальних і спеціальних фізичних якостей майбутнього авіаційного фахівця, 
що зумовлені вимогами професійної діяльності, але й проблемами формування критеріїв уні-
версального фахівця як самореалізованої людини (володіти прийомами і способами фізично-
го удосконалення, самопрограмування професійного й особистісного саморозвитку, емоцій-
ної саморегуляції, самопідтримки, самоконтролю, володіти елементами психологічної підго-
товки, знати чинники позитивного впливу здорового способу життя на загальний стан здо-
ров’я, уміти самостійно добирати засоби розвитку фізичних, психічних і особистісних якос-
тей та ін.). Вітчизняні й зарубіжні вчені наголошують, що здоров’язбережна компетентність 
передбачає набуття індивідом досвіду самостійної діяльності на основі універсальних знань. 
На думку Н. Бібік [2], ключовий характер здоров'язбережної компетентності базується на та-
ких її ознаках як поліфункціональність, надпредметність і міждисциплінарність, багатовимір-
ність, здатність до забезпечення широкої сфери розвитку особистості. Ці ознаки розкривають 
динамічний характер здоров'язбережної компетентності. Через її динамічний характер фено-
мен здоров'я розкривається як процес формування, збереження, зміцнення, використання, ві-
дновлення й передачі фізичної, психічної, соціальної та духовної складової особистості. 
У нашому розумінні поняття “здоров'язбережна компетентність” – це системна здіб-
ність особистості майбутнього авіаційного фахівця, яка спрямована на автономне формуван-
ня власного динамічного здоров’я і професійного довголіття засобами психогігієни, фізичної і 
психофізіологічної підготовки. Таким чином, здоров'язбережна компетентність є складовою 
професійної компетентності майбутніх авіаційних фахівців. На відміну від професійної ком-
петентності, яка має нормовану сферу застосування, установлені зразки результатів діяльнос-
ті й вимоги до їх якості, здоров'язбережна компетентність виявляється як певний рівень 
суб’єктної активності майбутнього авіаційного фахівця щодо формування динамічного здо-
ров'я і професійного довголіття. Спільне, що об’єднує ці два види компетентності, – це досвід, 
який не зводиться до набору знань і вмінь, а характеризує цілісність і спрямованість особис-
тості на досягнення кінцевого результату – професійної надійності авіаційного фахівця. 
Проблема формування здоров'язбережної компетентності майбутніх авіаційних фахів-
ців настільки тісно пов’язана з найрізноманітнішими проблемами професійної педагогіки, що 
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її успішне розроблення значною мірою визначається осмисленням того історичного внеску, 
який зробили фахівці й науковці в дослідженні надійності льотного складу з моменту першо-
го польоту на літальному апараті й до сьогодення, коли повітряний простір опановують над-
сучасні літаки, з одного боку, з другого – коли руйнівний потенціал комерціалізації цивільної 
авіації набирає сили, коли втрачаються етичні норми безпеки польотів, втрачається сенс свя-
тості своєї місії в польоті (особистісної відповідальності пілота), коли «реальна небезпека для 
пасажирів міститься не в техніці, а підміні сенсу й мети авіації» [9, c.73]. 
Генетичною передумовою усвідомлення значущості здоров'язбережної компетентності 
пілота до керування літаком можна вважати затребуваність суспільства в льотному складі, що 
виникла на початку XX ст., та необхідність в передачі молодим авіаторам набутого досвіду 
керування літаком і досвіду регулювання власним емоційним станом у польоті, досвіду збе-
реження власного здоров'я. Звичайно, той особистісний досвід і окремі знання щодо збере-
ження, зміцнення, використання й відновлення здоров'я сприймати у визначеннях сучасної 
наукової думки не можна. Для авіаторів та інструкторів, хто ці знання здобував і передавав 
молодому поколінню, вони мали інший зміст – прикладний. Проте важливим є те, що в ті ча-
си в суспільстві серед молоді й спеціалістів льотної справи формувалася думка про важли-
вість здоров'я авіатора для успішного оволодіння технікою керування літаком. Зокрема, 
знайшли своє визначення фізичні якості, які необхідні льотчикові, способи і шляхи подолання 
страху, боротьби з фізичним і емоційним напруженням в польоті, упроваджувалися перші 
критерії відбору молоді для навчання на курсах підготовки авіаторів, які, власне, характери-
зували рівень здоров'я майбутнього пілота. Набутий досвід був зорієнтований на забезпечен-
ня боєздатності льотного складу. 
У середині 30-х років XX ст. емпіричний досвід підготовки майбутніх інструкторів льо-
тної справи був осмислений К.К. Платоновим у термінах педагогіки і психології, у системі 
педагогічних знань, яка спрямувала теорію на наукове обґрунтування і програмування нових 
напрямків розвитку практики підготовки льотного складу, де здоров'я льотчика набуло базо-
вих характеристик, і була зорієнтована на забезпечення боєздатності льотного складу. Завдя-
ки цим розробкам, на початку 60-х років XX століття військова дидактика підготовки льотно-
го складу одержала системне методологічне підґрунтя для введення фізичних вправ до про-
фесійно-психологічного відбору майбутніх льотчиків. 
Наприкінці 70-х років XX століття системний підхід до професійної підготовки льотно-
го складу суттєво збагатив науково-методичний арсенал підготовки майбутніх пілотів циві-
льної авіації і спрямував його, зокрема, на формування психофізіологічної підготовки й дина-
мічного здоров'я курсантів-пілотів, комплексу фізичних, психологічних і психофізіологічних 
якостей особистості, які забезпечують надійне виконання професійних завдань. Фізична під-
готовка як засіб формування здоров’я майбутніх авіаційних фахівців отримала статус 
обов’язкової навчальної дисципліни, а фізичні вправи з оцінювання рівня розвитку загально-
фізичних якостей абітурієнта стали органічною складовою професійно-психологічного відбо-
ру кандидатів на навчання в льотному ВНЗ. У ці роки динамічне здоров'я курсанта розгляда-
лось як базова умова успішності курсантів у льотній діяльності. 
На початку 80-х років XX ст. фізична і психофізіологічна підготовка як навчальна дис-
ципліна в системі професійної підготовки майбутніх авіаційних фахівців здобула системні 
ознаки, які забезпечували формування кінцевого концентрованого результату – надійності 
майбутнього пілота в звичайних й екстремальних режимах діяльності, збереження здоров'я й 
продовження льотного довголіття. Показники фізичної і психофізіологічної підготовки і здо-
ров’я курсантів увійшли до структури цільової моделі випускника льотного ВНЗ [10]. 
У середині 90-х років XX ст. особистісно-орієнтовний підхід в організації фізичної і 
психофізіологічної підготовки ствердив положення, згідно з яким становлення динамічного 
здоров'я льотного складу детерміновано розвитком особистості як суб’єкта навчальної діяль-
ності, здатного до автономної фізкультурної діяльності, творчого професійного й особистіс-
ного саморозвитку [7]. Було визначено єдину систему професійно важливих якостей льотчи-
ка, до якої увійшли також фізичні, психічні й психофізіологічні якості, показники здоров'я 
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особи, а також мотивація курсанта до здорового способу життя, його здатність до правильної 
самооцінки, цілеспрямованість, ціннісні орієнтації, прагнення до професійного вдосконален-
ня та ін. Серед програмних завдань уперше виділено таке – сформувати уявлення курсантів 
про суб’єктно-суб’єктні стосунки в навчальній діяльності (викладача та курсанта) [10]. У ре-
зультаті цього закріпилася тенденція зростання загального рівня фізкультурної освіченості 
курсантів, їх пізнавальних знань про особистість, про методи і способи вдосконалення пси-
хофізіологічної надійності, психічних станів і властивостей, сформувалися педагогічні орієн-
тири і принципи вибудови сутності професійного й особистісного саморозвитку майбутнього 
пілота у фізкультурній діяльності. 
В умовах сьогодення інтеграційний підхід у системі професійної підготовки дозволив 
усвідомити всю повноту й цілісність інтеграційних установок у професійній підготовці май-
бутніх авіаційних фахівців та довести їх гуманістичне спрямування на розвиток особистості 
курсанта із сформованими компетенціями, зокрема здоров'язбережної. Тут джерелом і рушій-
ною силою фізичної і психофізіологічної підготовленості, здоров’я є особистісна готовність 
курсанта до автономної фізкультурної діяльності, самостійної фізичної активності, коли всі 
професійні й особистісні компетентності творчо взаємодіють для досягнення запланованого 
кінцевого результату навчально-виховного процесу – професійної надійності майбутнього 
пілота. Момент самотворення здійснюється як перехід із індивідуальної форми вихідного рів-
ня розвитку здоров'язбережної компетентності через спільну мета-форму синергетичного на-
вчання (заняття фізичною і психофізіологічною підготовкою) в індивідуальну форму вищого 
рівня розвитку психофізіологічної надійності [7]. Таким чином, саме інтеграційний підхід як 
методологічна основа наукового дослідження проблем професійної підготовки льотного 
складу, що ґрунтується на інших методологічних підходах (системному, діяльнісному, компе-
тентнісному, синергетичному й акмеологічному), дає підстави говорити фахівцям про особ-
ливе місце здоров'язбережної компетентності в системі формування психофізіологічної на-
дійності курсантів. Здоров'язбережна компетентність є невід’ємним атрибутом професійного 
й особистісного зростання, провідною властивістю суб’єктності курсанта, яка розвивається на 
основі внутрішньої свободи та відповідальності в навчальній діяльності. Вона є базовим стру-
ктурним компонентом професійної компетентності майбутніх авіаційних фахівців. 
Для професійної освіти майбутніх авіаційних фахівців надзвичайно важливим є науковий 
аналіз структури здоров'язбережної компетентності. Адже попри широке використання цього 
поняття не лише в щоденному житті, а й у професійно-освітньому просторі та наукових дослі-
дженнях, усталеної точки зору на структуру здоров'язбережної компетентності досі немає. Нау-
ковці стверджують, що їй притаманна складна будова, цілісність, та особливе поєднання її 
складових відповідно до вихідних характеристик суб'єкта. Так, Д.Є. Воронін [4] виокремлює у 
структурі здоров'язбережної компетентності такі компоненти: цільовий, мотиваційно-цілісний, 
змістовно-операційний, програмно-орієнтовний, емоційно-вольовий, діяльнісний й оцінний.  
У нашій роботі, ґрунтуючись на результатах емпіричного дослідження й визначеній 
сутності здоров’язбережної компетентності курсанта-пілота виділяємо в її структурі такі ком-
поненти: 
1) автодидактичний компонент – презентує дидактичну озброєність курсанта, його фі-
зкультурну і психолого-педагогічну освіченість, що спрямовані на самотворення, тотальне 
творіння власного здоров'я і професійного довголіття, на самокерівництво у вигляді «внутрі-
шнього лідера» (за В.Курінським), на розвиток впевненості у власних внутрішніх силах, на 
творчу еволюцію своєї особистості; 
2) рефлексивний компонент – увібрав у себе взаємопов’язані й взаємозалежні аналітико-
прогностичні вміння забезпечення перспектив розвитку професійного довголіття й динаміч-
ного здоров’я, а також прогнозів продуктивності подолання особистісних і професійних криз, 
усвідомлення власних ресурсів; 
3) вольовий компонент – визначає рівень розвитку вольових якостей та вмінь подолання 
перешкод на шляху до вибраної мети, мобілізує особистісний потенціал на виконання прийня-
тих оздоровчих завдань і програм; 
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4) креативний компонент – складається з творчих умінь особистості, які забезпечують 
якісні самозміни в стані здоров’я і професійного довголіття, суттєво впливає на цілісність 
внутрішнього світу особистості, її духовну складову, концентрує її відповідальність у процесі 
особистісного зростання. 
Висновок. Здоров'язбережна компетентність є базовим структурним компонентом про-
фесійної компетентності майбутніх авіаційних фахівців, володіє універсальними характери-
стиками для розвитку професійного довголіття й динамічного здоров’я, має складну структу-
ру й забезпечує максимальну затребуваність особистісного потенціалу та сприяє формуванню 
професійної надійності курсантів льотного ВНЗ. 
Перспективи подальших досліджень. Розробка педагогічної моделі здоров'язбережної 
компетентності майбутнього пілота цивільної авіації й перевірка її ефективності в процесі на-
вчальної і тренажерної підготовки. 
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Аннотация. Проблема формирования профессиональной компетентности курсантов 
летных вузов в контексте интеграционного подхода выходит сегодня на уровень приоритет-
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ных в авиационной сфере и высшей школе в частности. Однако ориентация только на про-
фессиональные компетентности является малоэффективной. Цель: исследовать проблему фор-
мирования психофизиологической надежности будущих авиационных специалистов в кон-
тексте овладения здоровьесохраняющей компетентностью, определения ее понятия, сущнос-
ти и структуры. Внедрение компетенций в сферу профессионального образования обуславли-
вает «раcширение» полномочий в сторону универсальных стратегий, обеспечивающих твор-
ческую субъектную деятельность будущего специалиста. Введение понятия «здоровьесохра-
няющая компетентность» акцентирует внимание не только на проблемах развития общих и 
специальных физических качеств курсанта, но и на проблемах формирования критериев уни-
версального специалиста как самореализованной личности. Здоровьесохраняющая компетен-
тность – это системная способность будущего авиационного специалиста, которая направлена 
на автономное формирование собственного динамического здоровья и профессионального 
долголетия средствами психогигиены, физической и психофизиологической подготовки. Эта 
компетентность является неотделимым атрибутом профессионального и личностного роста, 
ключевой чертой субьектности курсанта, которая развивается на основе внутренней свободы 
и ответственности личности в учебной деятельности. Структура здоровьесохраняющей ком-
петентности курсанта состоит из таких компонентов: автодидактический, рефлексивный, во-
левой, креативный. 
 
Ключевые слова: профессиональная компетентность, здоровьесохраняющая компетент-
ность, физическая и психофизиологическая подготовка, автодидактический, рефлексивный, 
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Abstract. The problem of cadets’ professional competence at flying educational establish-
ments in the context of integration processes has become one of the top-priority problems in aviation 
and in high school in particular. However, the commitment to the professional competence only is 
inefficient. Purpose: to study the problem of psycho physiological reliability formation of future 
aviation specialists in the context of health-related competence acquirement, its essence and struc-
ture. Implementation this competence into the sphere of professional education provides “expansion 
of authorities” in the direction of multifunctional strategy, that can insure creative individual activity 
of future aviation specialists. Implementation the concept of health-related competence points up not 
only the problems of general and specific features development of future aviation specialists con-
nected with flight activity conditions, but the problem of forming the multifunctional specialist crite-
ria as a self-actualized personality. Health-related competence is a systemic ability of a future spe-
cialist, that is directed to independent forming of own dynamic health and professional longevity 
with the help of psychophylaxis, physical and psycho physiological training. It is necessary for pro-
fessional and individual development. It is the main feature of the cadet and it progresses on the base 
of inner freedom and personal responsibility in educational activity. The structure of health-related 
competence consists of such components as: autodidactic, reflexive, strong-willed and creative char-
acteristics. 
 
Key words: professional competence, health-related competence, physical and psycho physio-
logical training, autodidactic, reflexive, strong-willed and creative structure components. 
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